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25 stycznia 2016 roku
Senat pozytywnie zaopiniował wnioski w sprawie:
-  nagrody indywidualnej Ministra Zdrowia dla prof. dr. hab. 
Romana Kaliszana za całokształt dorobku, wybitne osiągnię-
cia w działalności naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej
-  zatrudnienia na stanowisku profesora nadzwyczajnego GU-
Med w Zakładzie Medycyny Laboratoryjnej Katedry Bioche-
mii Klinicznej dr hab. Hanny Bielarczyk
-  zatrudnienia na stanowisku profesora nadzwyczajnego GU-
Med w I Katedrze i Klinice Kardiologii dr. hab. Marcina Fijał-
kowskiego
-  zatrudnienia na stanowisku profesora nadzwyczajnego GU-
Med w Katedrze i Klinice Ortopedii i Traumatologii Narządu 
Ruchu dr. hab. Tomasza Mazurka
-  zatrudnienia na stanowisku profesora nadzwyczajnego GU-
Med w Klinice Położnictwa Katedry Perinatologii dr hab. 
Małgorzaty Świątkowskiej-Freund
-  zatrudnienia na stanowisku profesora nadzwyczajnego GU-
Med dr hab. Alicji Renkielskiej w Klinice Chirurgii Plastycznej
-  przedłużenia zatrudnienia na stanowisku profesora nadzwy-
czajnego GUMed w Zakładzie Kardioanestezjologii dr. hab. 
Romualda Lango
-  zatrudnienia na stanowisku profesora nadzwyczajnego 
GUMed w Zakładzie Pielęgniarstwa Ogólnego Katedry Pie-
lęgniarstwa dr. hab. Przemysława Rutkowskiego
-  zatrudnienia na stanowisku profesora nadzwyczajnego GU-
Med dr. hab. Marcina Renke w Klinice Chorób Zawodowych, 
Metabolicznych i Wewnętrznych
- uzupełnienia składu senackich komisji:
•  Senackiej Komisji Spraw Studenckich i Studiów Dokto-
ranckich o osoby: mgr Martę Cyman, Gabrielę Harasim, 
Kamila Maczkowskiego, Annę Szerwińską
•  Komisji Dyscyplinarnej dla Doktorantów o osoby: mgr 
Martę Cyman, mgr. Pawła Klikowicza, mgr Katarzynę Szym-
kowską
•  Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla Doktorantów 
o osoby: dr hab. Agnieszkę Zimmermann, mgr Anetę 
Dąbrowską, mgr. Bartosza Maciejewskiego.
Senat zatwierdził projekty Uchwał dotyczące:
-  zmiany Regulaminu studiów uchwalonego Uchwałą Nr 
12/2009 Senatu GUMed z 27.04.2009 r. 
-  zmiany Regulaminu Studiów Doktoranckich Gdańskiego 
Uniwersytetu Medycznego uchwalonego Uchwałą Nr 23/2011 
Senatu GUMed z 30.05.2011 r.
-  ustalenia warunków i trybu Rekrutacji na I rok studiów dok-
toranckich na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym w roku 
akademickim 2016/2017
-  wprowadzenia do stosowania wzoru umowy o warunkach 
pobierania opłat związanych z odbywaniem studiów dokto-
ranckich oraz opłat za usługi edukacyjne między Gdańskim 
Uniwersytetem Medycznym a doktorantem
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-  zmiany Uchwały Nr 25/2015 z 25 maja 2015 r. w sprawie 
warunków i trybu rekrutacji na I rok studiów w Gdańskim 
Uniwersytecie Medycznym w roku akademickim 2016/2017
-  warunków rekrutacji laureatów oraz finalistów ogólnopolskich 
olimpiad stopnia centralnego oraz olimpiad międzynarodo-
wych na studia w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym
-  limitów przyjęć na I rok studiów w Gdańskim Uniwersytecie 
Medycznym
-  wymiaru pensum dydaktycznego nauczyciela akademickie-
go wynikającego z zatrudnienia oraz doktoranta wynikający 
z uczestnictwa w stacjonarnych studiach doktoranckich 
i zasad rozliczania pensum dydaktycznego oraz zasad rozli-
czania umów zlecenia na prowadzenie zajęć dydaktycznych 
zawieranych z osobami niezatrudnionymi na etacie nauczy-
ciela akademickiego GUMed
-  rozporządzenia przez Gdański Uniwersytet Medyczny nieru-
chomościami położonymi w Gdańsku, przy ul. Dantyszka 
i Dębowej. 
Ponadto rektor prof. dr hab. Janusz Moryś przekazał infor-
mację o przyznaniu przez Kapitułę medalu Zasłużonemu Aka-
demii Medycznej w Gdańsku następującym osobom:
-  prof. dr. hab. Piotrowi Lassowi
-  dr hab. Aleksandrze Gaworskiej-Krzemińskiej
-  Horstowi Kirchgattererowi za zorganizowanie pobytu stu-
dentów na praktyki letnie w austriackich szpitalach w okre-
sie ostatnich pięciu lat.
Dr Krzysztof Chlebus podsumował pierwszy rok działalno-
ści spółki celowej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.
25 kwietnia 2016 roku
Senat pozytywnie zaopiniował wnioski w sprawie:
–  zatrudnienia na stanowisku profesora nadzwyczajnego 
w Zakładzie Fizyki i Biofizyki dr. hab. Bartłomieja Ciesiel-
skiego
–  powierzenia funkcji kierownika Kliniki Medycyny Hiper-
barycznej i Ratownictwa Morskiego IMMiT, WNoZ z OP 
i IMMiT dr. hab. Jackowi Kotowi
–  powierzenia funkcji kierownika zakładu Badań nad Jako-
ścią Życia, Katedry Psychologii, WNoZ z  OP i  IMMiT 
dr. hab. Wojciechowi Leppertowi.
Senat zatwierdził projekty Uchwał dotyczące:
–  zatwierdzenia sprawozdania finansowego GUMed
–  wydzielenia z mienia Uczelni części majątku na zwiększenie 
funduszu założycielskiego UCK (dot. aparatu USG Epig 7)
–  warunków i  trybu rekrutacji na I  rok studiów w roku 
akademickim 2016/2017
–  warunków rekrutacji ma studia laureatów oraz finalistów 
ogólnopolskich olimpiad stopnia centralnego oraz olim-
piad międzynarodowych
–  limitów przyjęć na I rok studiów w Gdańskim Uniwersy-
tecie Medycznym.
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